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Статья посвящена исследованию вызовов, имеющих место в результате глобальной пандемии 
COVID-19. Автор анализирует социально-политические проблемы, возникшие в результате 
данного явления и затронувшие социальные институты, социальные отношения и личность, 
выявляет их последствия. 
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Введение. Актуальность данной темы 
исследования обусловлена тем, что в 
настоящий момент в мире происходит 
трансформация современного общественного 
сознания в связи с продолжающимся 
распространением коронавирусной 
инфекции, ставшей глобальным вызовом 
всему человечеству в XXI веке. В этой связи 
возникает необходимость выявления 
социально-политических проблем, связанных 
с пандемией, а также определения 
последствий данного явления.  
Как известно, вопрос об исследовании 
пандемии возник еще более ста лет назад в 
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связи с распространением так называемого 
«испанского гриппа», известного как 
«пандемия гриппа 1918 г.», продолжавшаяся 
36 месяцев, в результате которой в мире 
заразилось более 500 млн человек. В 
современной западной науке к 
исследователям, ориентированным на  
изучение глобальной пандемии, следует 
отнести таких ученых, как П. К. Алдама, Д. 
Блэк, Л. Ги, Д. Джордж, Р. Каприано, Дж. 
Кретьен, Дж. Мак-Вернон, Дж. Мак-Коу, М. 
Моритц, Р. Мосс, К. Палит, С. Рилей, Дж. 
Росс, Р. Хьюрн,  Ф. Шерер, Р. Дингволл, М. 
Лили, К. Хоффман,  К. Стэнилэнд, К. 
Рудерман и др. Большинство из них 
утверждают, что в будущем мировые 
правительства будут в большей степени 
зависеть от социологов в решении 
многочисленных социальных проблем, 
поставленных пандемией коронавируса. 
Основная часть. Обозначим некоторые 
социально-политические проблемы, 
наметившиеся в результате данного явления, 
затронувшие социальные институты, 
личность и социальные отношения, а также 
выявим их последствия. 
Во-первых, это проблема атомизации 
общества, которая приводит к разрушению 
социальных связей. По утверждению Д. 
Шапиро, специалиста по трансатлантическим 
отношениям и стратегическим вопросам, 
эпидемии сплачивают, пандемии – 
разобщают. Локальные заражения и 
карантинные блокады городов «создают 
общее чувство миссии, дух окопного 
братства, ощущение, что невзгоды можно 
преодолеть вместе». Глобальные потрясения, 
напротив, «изолируют нас, заставляя бояться 
собственных соседей» [4].  
Социальная связи – это связи, которые 
поддерживаются людьми на работе, дома, в 
быту. Разрушение социальных связей 
означает утрачивание комфортной для 
человека среды жизнедеятельности, которую 
он создавал посредством использования 
социальных связей. Атомизация 
предполагает ограниченное общение, утрату 
возможности обмена информацией друг с 
другом. Последствием атомизации может 
стать подрыв психического здоровья 
личности, возникновению тренда на 
проявление антисоциального поведения. 
Снижение сплоченности в обществе 
неизбежно приводит к появлению тренда на 
усиление социального неравенства, 
обострению расовых и национальных 
противоречий в современном мире.  
Ярким тому примером явились недавние 
беспорядки в США на расовой и социальной 
почве, связанные с убийством чернокожего 
афроамериканца Дж. Флойда летом 
прошлого года. Этот факт был использован 
как повод для возникновения протестов 
против полицейского беспредела в 
отношении чернокожих, а в большей степени 
из-за вынужденной безработицы в результате 
пандемии, а также неспособности 
правительства справиться с ситуацией с 
коронавирусом. Можно рассмотреть эту 
ситуацию двояко. С одной стороны, 
проблема расизма и дискриминации 
существует в Америке очень давно. С другой 
стороны, в сложившейся тогда ситуации 
нашли свою выгоду радикалы, которые 
попытались посеять хаос в стране, они и 
породили тот «внутренний терроризм», о 
котором заявлял Д. Трамп. Проблема расовой 
дискриминации в США далека от своего 
разрешения. Пандемия COVID-19 еще более 
усугубила существующее социальное 
неравенство и создала новые проблемы, 
связанные с повышением уровня 
преступности, поляризации общества и 
политическому расколу внутри государства, 
который еще более обострился после 
выборов президента.  
Глобальная пандемия обострила тренд на 
усугубление гендерного неравенства. 
Всемирный экономический форум накануне 
представил доклад Global Gender Gap Report 
2021, посвященный данной проблеме. В нем 
говорится, что на фоне пандемии 
коронавируса глобальный индекс гендерного 
разрыва увеличился на целое поколение: с 
99,5 до 135,6 года. Женщины оказались в 
более уязвимой ситуации, при том что 
домашняя нагрузка возросла из-за закрытия 
детских садов и школ. Кроме того, они чаще 
всего заняты в секторах, более всего 
страдающих от карантинных мер – 
гостиничный бизнес, туризм, сфера услуг и 
т.д. Появилось множество подтверждений 
тому, что положение женщин, по сравнению 
с мужчинами, ухудшилось на рынке труда, 
который и без того ощутил на себе 
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значительную трансформацию в процессе 
карантинных мероприятий.  
Под влиянием пандемии произошли 
кардинальные изменения в 
перераспределении профессий, условиях 
труда, формах отношений между 
работниками и работодателями. Сотрудники 
начинают терять свою ценность в текущих 
условиях: одни становятся полезными, 
другие – бесполезными. Широкое 
распространение получила удаленная 
занятость, возросла потребность во 
временном персонале. Реакцией российских 
компаний на введение режима самоизоляции 
весной 2020 года и последовавшее 
сокращение клиентской базы в связи с 
остановкой работы целых отраслей бизнеса 
явилось снижение оплаты труда 
сотрудников. Согласно исследованию НИУ 
ВШЭ «Работа и трудоустройство в условиях 
эпидемии» [2], более половины российских 
работников заявили об урезании заработной 
платы и потери премий и бонусов в первую 
волну пандемии. Дальнейшая автоматизация 
и цифровизация производства неизбежно 
приведет к тому, что многие профессии 
уйдут с рынка труда, возрастет спрос на 
«цифровые» специальности.  
Пандемия отчетливо вывела на первый 
план проблему общественной безопасности 
человека. Здесь мы выделяем два вида угроз 
безопасности. Первая – продовольственная. 
Пандемия коронавируса затронула 
продовольственную систему каждого 
государства, в ряде стран и сейчас ограничен 
доступ людей к приобретению и выбору 
продовольственных товаров в торговых 
точках. В результате введения карантинного 
режима снижаются доходы населения, 
наблюдается повышение цен на некоторые 
продукты. 
Вторая угроза – биологическая 
безопасность, которая в данном случае 
подразумевает состояние защищенности 
человеческого организма от опасности, 
вызванной стремительным распространением 
коронавирусной инфекции. Как отмечается 
исследователями, с начала 2020 г. 
биобезопасность обозначается 
национальными государствами как особый 
объект защиты, составляющая концепции 
национальной и внутренней безопасности 
государства, а радикальная корректировка 
всего инструментария регулирования этой 
сферы объявляется ключевой задачей 
государств [3, 189]. Это связано с тем, что 
любые глобальные изменения, происходящие 
на нашей планете, приводят к 
возникновению структурных диспропорций 
во всех сферах жизнедеятельности социума, 
в итоге предопределяют направленность 
сферы безопасности [4, 20].  
Проблема обеспечения общественной 
безопасности в целом формирует тренд на 
отказ человека от личных свобод в обмен на 
гарантию предоставления безопасности. 
Однако вопрос заключается в том, что при 
значительном ограничении свободы 
личность волей-неволей станет объектом 
манипуляции со стороны государственной 
власти, которая теперь в условиях пандемии 
имеет все для этого полномочия и основания. 
Вводится режим самоизоляции, требуется 
обязательное ношение масок и перчаток в 
общественных местах, соблюдение 
дистанции в 1,5 метра, запрещаются 
массовые мероприятия. За игнорирование 
данных предписаний человек может понести 
справедливое наказание. Более того, сегодня 
власть имеет все для отслеживания 
нарушителей карантинных мер, 
продиктованных соображениями 
коллективной безопасности.  
Известный французский философ М. 
Фуко в свое время обозначил подобное 
явление понятием «биополитика» 
инструмент рационального управления, в 
основе которого максимальный контроль над 
населением как над живым биологическим 
организмом, проникающим во все сферы его 
жизнедеятельности [1].  
Думается, что пандемия COVID-19 
сделала «биополитическую» практику более 
прозрачной, поскольку теперь 
государственная власть ограничивает права и 
свободы человека во благо всем остальным. 
Проблема состоит в том, как политика 
современных демократических стран сможет 
сегодня совместить в себе гарантированное 
соблюдение прав и свобод граждан с 
принудительной о них заботой со стороны 
государства. Ведь в настоящий момент мы 
наблюдаем ситуацию нарастающей волны 
протестов из-за продления или ужесточения 
карантинных мер в Западной Европе, когда 
выдвигаются жесткие требования свободы 
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передвижения и призывы к осуществлению 
гражданского неповиновения. 
Заключение. В данном исследовании 
были затронуты лишь некоторые проблемы и 
последствия, поставленные перед мировым 
сообществом глобальной пандемией: 
атомизацию общества, обострение расового и 
гендерного неравенства, трансформацию 
рынка труда, угрозу общественной 
безопасности, постепенную утрату 
человеком личных прав и свобод. В 
настоящее время государства по мере 
возможности находят необходимые решения, 
направленные на сдерживание и 
предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции. Однако текущая 
ситуация указывает на необходимость 
переформатирования социально-
политической повестки, более глубокого 
переосмысления вызовов, поставленных 
перед человечеством пандемией COVID-19. 
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